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TABLONCILLO
la fotografía—famoso violinista con el mé­
rito de haber sido solista de la Orquesta Sin­
fónica de Chile a los seis años.
Este consultorio es de índole general, y cuantas respuestas se dan en la pre­sente sección, únicamente a través de MVNDO HISPANICO. Sentimos cordial- mente, pues, no poder complacer a los señores que nos solicitan contestaciones privadas, ya que es inconmovible criterio de la Revista y del redactor de esta sección no mantener correspondencia relacionada, en manera alguna, con nuestro consultorio, ajeno a cualquier estímulo de tipo utilitario.
Juan Alberto del Hoyo (San Juan de Puerto Rico).—  Oriundo de Palència, desearía saber qué armas tienen los Torres de dicha ciudad.
Como no puntualiza usted mucho, sólo cabe indicár­sele que en la catedral de Palència, y en su capilla de San Sebastián, existe una sepultura de doña María Juá­rez de TORRES, blasonada de escudo de sinopie, las dos torres de plata superadas de sendas cruces, éstas rodea­das de llamas, cuya heráldica acaso tenga relación con su pregunta. En el reciente estudio de ¡D. Esteban Ortega, “Blasones y Mayorazgos de Palència”, se hace alusión a ello, acompañada de un diseño de semejantes armas.
M. R. A. (M éxico y Madrid).—Desearía tener alguna noticia jde efigies del fa ­moso D. Ignacio Allende, adalid; de la Independencia de mi patria.
Realmente, tal pregunta queda por completo fuera de esta sección. Sin em­bargo, dadas las circunstancias del consultante, se le contesta, indicándole que en la Biblioteca del Palacio de Oriente (antiguo Palacio Real) existe un grabado de la persona que cita, reseñado en el catálogo de dicha Biblioteca por Miguel Velasco Aguirre. Tomo V ili, pág. 431. En dicho centro se le darán, sin duda, toda suerte de facilidades para su examen y posible reproducción.
J. P. del Arenal (S evilla).—Desearía tae informasen sobre si existe o no alguna Ejecutoria de Nobleza dada para el apellido andaluz dei Chacón, en el si­glo XVIII, v si tiene escudo dicho documento. —
Tratándose de linaje andaluz puede hallarse en la Real Chancillería de Gra­nada. Como no hay todavía catálogo impreso de los documentos de hidalguía existentes en ese Archivo, debe usted formular su pregunta al señor director del —'smo, quien sin duda le dará alguna orientación.
Ramiro Pita Enriquez (Maracáybo).—Desearía saber cómo poner, de la manera más sencilla, los escudos de mi esposa y míos; y si podría poner también ahí la Cruz de Calatrava, que tenía uno de mis bisabuelos.
Puede pintar en un solo escudo, "partido”—o en pal— (o sea que esté dividido por una línea vertical), a la de­recha del mismo, sus armas paternas, y a la izquierda, las paternas de su esposa, tal como se indica en el grá­fico que acompaña a esta nota. Nunca ese hábito de Ca­latrava a que usted se refiere, a cuya ostentación, desde un punto de vista heráldico, sólo tendría derecho perte­neciendo usted a la ilustre Orden citada.
Juan Manuel Rodríguez Moreno (Santiago de Chile).—Desearía noticias de los Vera, pasados a Chile en el siglo XVII.
Pablo Garrido y Pedro d’Andurain, gana­
dores del Primer Premio del II Concurso de 
Reportajes de MVNDO HISPANICO—el 
primero como escritor y el segundo como fotó­
grafo—, están ahora en España y han visi­
tado nuestra Redacción en Madrid. Con este 
motivo hemos sido advertidos de un error co­
metido en el número de MVNDO HISPA­
NICO publicado en el mes de enero pasado, 
en el texto del fallo del citado concurso. Allí 
aparecieron, en efecto, los autores del repor­
taje premiado, «Nueva York, ciudad sin ho­
rizonte», como puertorriqueños, puesto que de 
allí habíamos recibido los originales, sin otra 
indicación, y allí tenían Garrido y d’Andurain 
su residencia. Sin embargo, no son puertorri­
queños sino chilenos. Pudimos ahora saber, 
también, que Pablo Garrido es eminente 
musicógrafo con numerosos estudios reali­
zados sobre el folklore hispanoamericano, y 
Pedro d’Andurain—además de aficionado a
•  * *
En el huecograbado del número pasado 
de MVNDO HISPANICO, página 54, han 
aparecido dos pies trocados: donde dice «Vis­
ta general de la Exposición» debe decir «Ins­
talación completa de urgencia» y viceversa; 
errata que el buen sentido de nuestros lec­
tores habrá superado inmediatamente.
*  *  *
En el próximo número de Mvndo Hispáni­
co aparecerán los siguientes trapajos: “Los malditos del existenciallsmo”, reportaje grá­fico; “El Greco y El entierro del Conde de Orgaz”, por Camón Aznar, con reproduccio­nes a todo color, y como tema central del número, el elogio de los pueblos de España (réplica a la revista norteamericana Lije).Definitivamente, Barcelona tendrá su núme­ro en septiembre. Antes, en el de agosto, Mvndo Hispánico ofrecerá un gran reportaje gráfico, con páginas en color, sobre la Ex­posición de Arte Misional, que se celebra ac­tualmente en Madrid.
Sobre individuos de dicho apellido idos a ese país hacia 1590 puede consultar la voluminosa obra del recientemente fallecido genealogista chileno D. Luis de Roa y Ursúa, “El Reyno de Chile, 1535-1810” (Estudio histórico-gerealógi^ y biográfico), publicada en España en 1945, a cuyas páginas se trae alguna ge­nealogía de los Vera.
J. A. de la H. (Córdoba).—Desearía saber cuántos requisitos se exigían en iel siglo XIX para ingresar en la Orden de Santiago, incluso si era  necesario probar la heráldica.
Hecha la merced del hábito por Su Majestad, las pruebas—que se rendían por Real cédula eran encomendadas a dos caballeros diligenciarios—uno de ellos religioso-pertenecientes a la misma Orden, y se ceñían a comprobar en las loca­lidades originarias del pretendiente su hidalguía y limpieza de sangre por los dos primeros apellidos, sin obligarse a prueba alguna de armas—sólo reclamada en la de Alcántara—, aunque muchas veces los informantes reconocían casas solares del caballero, blasonadas, haciendo en sus atestados mención, más o menos pun­tualizada, de los escudos que veían al practicar tales probanzas. Actualmente se exige la prueba nobiliaria de los cuatro primeros apellidos del aspirante al rojo “lagarto”. (Pasa a la página siguiente.)
ES MAS BARATO DE LO OTTE VD. SE FIGURA. ¿SABE VD. OTTE EL VTA.TE DE IDA Y  VUELTA MADRID-AMSTERDAM 
(VTA BRUSELAS) SOLO CUESTA 113.40 DOLARES?—(ENLACES EN BRUSELAS PARA E L MUNDO ENTERO!. RUXE- 
TES:SEN IBERIA Y  AGENCIAS DE VIAJES.—INFORMACION: AV. JOSE ANTONIO, 57 - MADRID - TELEF. 218796
Juan G. H. (A révalo).— Una ejecutoria del Rey de armas Alfonso de Gatin'», que tengo en mi poder, referente a  varios apellidos de mi: familia, ¿me servi­ría como prueba para ingresar en alguna Orden de nobleza?
Ese documento, ya antiguo, a que usted se refiere no puede, en forma alguna llamarse “ejecutoria”, voz que tan sólo corresponde a la sentencia que alcanzó firmeza de cosa juzgada, o el despacho comprobante de la misma; y tales son, por ejemplo, las dictadas por nuestras antiguas Reales Chancillerías. Tampoco es elemento de prueba la expresada certificación heráldica para ninguna corpo­ración nobílica, todas ellas exigentes de formales testimonios de la hidalguía de sangre del pretendiente, extendidas por los jefes de los archivos en que se con­serva dicha probanza, legalizadas y legitimadas notarialmente. El despacho del Bey de armas a que usted alude—como otro cualquiera de análoga procedencia— únicamente tendrá valor para usted en cuanto respondan sus noticias a fuentes indubitables, concretamente señaladas ahí, a las cuales poder acudir hoy en veri­ficación de las mismas, obteniendo así sendas certificaciones legales dei cuantos extremos resulten de su interés para la composición de su expediente de pruebas en lo genealógico-nobiliario, ya que la prueba de armas solamente se precisa —muy circunstancialmente—en la Soberana Orden de Malta, y antes en la de Alcántara, en la cual, como en sus tres hermanas de Santiago, Calatrava y Mon­tesa, no se efectúa ingreso alguno de caballeros desde la funesta II República.
GULES  A Z U R  S A B L E  S f N O P L E  P Ú R P U R A  PLATA O R O
A partir de 1." de septiembre próximo, toda consulta relacionada con esta sección — “Heráldica Hispanoamericana” — ha de venir acompañada de dos cupones. No es necesario que estos dos cupones pertenez­can a número distinto. Basta con que sean dos cupones, aunque correspondan a un mismo número de Mvndo H ispánico . Será desatendida toda consulta que no reúna es­tas condiciones. La correspondencia ha de dirigirse exclusivamente a:
. Mvndo H ispánico .—(Consultorio de He­ráldica Hispanoamericana). — Apartado de Correos 245. — Madrid (España).
Las numerosas consultas llegadas a Mvndo Hispánico  con destino a  esta  sección, son y serán contestadas guardando un riguroso orden cronológico. Algunos coúsultantes solicitan respuesta privada. Importa, pues, insistir en que, bajo ningún concepto, podrán ser atendidas particularmente las consul­tas destinadas a la presente página. Conviene a ésta una absoluta independen­cia—que también quiere conservar su redactor—, centrada siempre en sí misma. Al crearse, pretendió la Revista encauzar generosamente, en la medida de sus posibilidades, una patente expectación de la gente arraigada en el Nue­vo Mundo, que vive en asidua curiosidad por sus estirpes, originariamente españolas, dificultadas de establecer algún puente de conocimiento entre su primitivo solar y sus hogares de ahora, y así hubo de señalarse ya en pórti­cos del primer estudio al caso aparecido en Mvndo H ispánico .No nace; pues, esta página para servir otras razones que las eternas ra­zones del sentimiento y de la raza, basadas en igual impulso de una sangre común, nada importa que en gran parte trasvasada ya definitivamente a aque­llas ultramarinas lej'anías. Porque unos nombres, de clara eufonía castellana —Velasco y Torres y García—a lo largo de incontables caminos de agua, bajo los cielos del mismo Dios? dan fe de que cualquier familia de allá puede ba­ilar todavía su cifra más sutil de existencia—y de consiguiente responsabili­dad—en saberse oriunda de una casa de Vizcaya, de León o de Galicia, tim­brada con idéntico blasón familiar, y cobijo del linaje qué, ayer o cien años atrás, o trescientos aún, buscó para’ alguno de sus vástagos el grácil hori­zonte inédito de otras costas en que plantar el árbol de sus afanes.
SOCIEDAD MINERO METALURGICA DE PEÑARROYA
SFCCION DE PUFRTOLLANO
Pué en el año 1916 cuando la Sociedad Minero-Metalúrgica de Pefiarroya cortó dos horizontes de pizarra bituminosa, desconocida hasta entonces en la cuenca. Inmediatamente se instaló una fábrica de destilación, profundizándose uno de los pozos, a  fin de realizar, como ensayo, un tratamiento de 50.000 to­neladas de pizarra. Este fué el origen de la actual Destilería de Calatrava, que desde 1922 funciona, tratando anualmente 22.000 toneladas de mineral. En 1929, el Instituto Geológico y Minero hizo unos sondeos en la cuenca, que fue­ron dirigidos por los ingenieros Alvarado y Menéndez Puget, quienes publica­ron un interesante trabajo con este motivo. La Destilería tiene una capacidad actual que permite tratar diariamente unas 350 toneladas de mineral. Consta de un circuito principal de destilación, condensación de vapores de aceite y repercusión de aceites y grasas. La Destilería tiene además Instalaciones com­plementarias para la destilación de aceites, taller de esencias, de sulfato amó­nico, parafina, eto.Por lo que respecta a los carbones minerales, la Sociedad Minero-Metalúr­gica de Pefiarroya lanza anualmente al mercado 620 toneladas de carbón, que corresponden a 940.000 toneladas brutas. El rendimiento es, pues, de un 66 por 100. La cuenca 'norte es explotada por un pozo de extracción, con una producción diaria de 1.700 toneladas de mineral. La explotación se hace por los procedimientos de dirección y cámaras, sistemas que permiten una gran concentración de personal, lográndose así una producción de 100 a 130 tone­ladas por tajo. La cuenca sur explota diariamente 1.300 toneladas brutas, en tres pozos maestros, dotados de una potencia total de 120 K. V. A.El lavadero central tiene una capacidad de 80 toneladas por hora, actual­mente en ampliación, construyéndose una criba a granos de tres productos, para el tamaño de 15-25, que se segregará del baum.Una instalación propia térmica consume los menudos de mala oalidad y los mixtos del lavadero. Un ferrocarril minero une las distintas minas con el lava­dero central, y éste con las estaciones de la R- E. N. F. E. en la Nava y Puer­tollano. El ferrocarril minero posee once locomotoras. Por último, los estériles producidos por el lavadero, las cenizas de la central térmica y los residuos de la fábrica de destilación, son vertidos en la escombrera por medio de un tricable apoyado en dos pilotes de 70 y 120 metros de altura, separados entre sí y de la estación por una distancia de 220 metros.
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